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Syntactic Constraint of ‘that’ as a Marker for Old Information
Takayuki NEMOTO
Abstract
    I will discuss the word ‘that’ in this article, which functions as a pronoun, a relative clause 
marker, and a complementizer.  I will also verify several types of comlementizers, the behavior 
of which depends on the environment in which complementizers are used; the complement of 
bridge verbs, non-bridge verbs, and factive verbs, respectively.  I will propose here that ‘that’ 
function as a marker which introduces old information or non focused elements, and that 
extraction of wh-words out of such elements degrads the grammaticality of a sentence.
０．はじめに




に関しては、さらに say や think といった架
橋動詞の補部節、murmur や mumble といっ











 考察の流れてとして、はじめに、① から ③ 
の用法に関して、that が旧情報もしくは非焦
点要素（節）を導いているということを考察す



















り、even や still、only など形態的に強調され
るような要素がない限り、旧情報から始まり文
末に向かって新情報へと流れていく。
 1a.  Mary bought John a nice warm 
jacket.
 b.  Mary bought him a nice warm 
jacket.
 c. * Mary bought a nice warm jacket for 
him.
特に文中のどこかにストレスが置かれて発話















 2a. * John discussed two topics that Mary 
did.
 b. ? John discussed only two topics 
Mary did. （高見 2001）
（2）の例は、それぞれの文末において Mary 























 3. A:  I weighed myself this morning ― 
78 kilos.
  B:  Oh, ― I didn’t think you were that 
heavy!
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that strange man.  What is he doing there?” 
のような談話において、that strange man が
初出要素であったとしても、次のようなことが
考えられる。すなわち、この発話が生じるのと

















 ４. A:  Excuse me, sir.  I am sorry to say 
that no one is allowed to enter 
without a jacket and tie.
  B: Oh, sorry. I didn’t realize.
 （大西・マクベイ、2006）
 ５. A:  Don’t be upset. Can’t you see? he’s 
only joking?
  B: No, I think φ he really hates me.
 （ibid）
例の（4）、（5）ともに補文標識は架橋動詞 
















 6a. Time is short.
 b. Time is so short. / The time is short.
 c. ?I’m sorry time is short.
 d.  I’m sorry the time is short. / I’m 
sorry time is so short.
 e. I’m sorry that time is short.
 （Bolinger 1972）



















 7a.  John is certain / is sure / knows that 
/ *whether it will rain.       
 b.  Do you know whether the plane has 
landed?








 8.  John murmured that Mary failed to 
bring the document.












 9a. John thinks that the door was closed.
 b.  John doesn’t think that the door was 
closed.
 c.  John regrets that the door was 
closed.
 d.  John doesn’t regret that the door was 
closed.
 e.  Did John regret that the door was 
closed?























 10.  Everyone shares the belief that the 
document is very important.
（10）において the belief は新情報であり、
















 12.  That you study French during the 
















 13a. ?/?? Bill hit the man that John did.













 14a.  John drove a car with a sunroof in 
Boston.
 b.  John drove a car in Boston with a 
4 Quirk et. al. (1985) によれば、同格節主要部に不定冠詞がついたり、複数形になったりする例も観察されている。
 i.   A message that he would be late arrived by special delivery.
 ii.  Stories that the house was haunted angered the owner.
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sunroof.
 c.  In Boston John drove a car with a 
sunroof.
 d. * John drove a car carefully with a 
sunroof.
 e. * Carefully John drove a car with a 
sunroof. （高見1995）
高見（1995）によると、（14a）がデフォルト














15.  John said sadly that Mary presented 























 16a. Who did you see [a picture of  t ] ?
 b. ?Who did you see [the picture of  t] ?
 c. *Who did you see [his picture of  t ] ?
 d. * Who did you see [those pictures of 






 17a.  John murmured *(that) Mary failed to 
bring the document.
5 補文内で話題化が生じている例も分析対象として挙げられなければならない。





 b.  *What did he mumble that John did 
t ? （Erteschik 1973）
 c.  John regrets *(that) the door was 
closed.
 d. * How do  you  regre t  tha t  you 












 18a.  John murmured that Mary would 
come to the party, and what did he 
(also) murmur that Nancy would do ?
 b.  John regretted that Mary didn’t 
come to the party, and what did he 












 19.  John regretted that Mary didn’t 
come to the party, and whati did he 

















 20a.  Everyone shares the belief *(that) the 
document is very important.
 b. * What did he hear the news that all 





6 叙実動詞の補部節からの wh 移動に関しては、15d が示す通り、付加部要素の移動は禁止されるが、項の移動は許され、い
わゆる弱い島を形成する。（Cinque 1995）













 21a.  This is the child who there is nobody 
who is wiling to adopt.
 b. * This is the child who John married 












 22. * This is the most miserable child that 














 23a. * Who would [a picture of t ] surprise? 
 （Chomsky 1986）







 24a.  John said sadly that Mary presented 
a tie to her boy friend.
 b.  What did John say sadly that Mary 




 i. That you even study French is a good idea.
 ii. *What is that you even study t a good idea?
 ii. ?Still that you study French is a good idea.
 iii. *What is still that you study t a good idea?

















 25a. What did John think that Mary read?
















 26a. * Who did John think that t met 
Mary?
 b. Who did John think t met Mary?

















 27.  [CP Who [C' did ＋ Q [TP John think [CP 
t [C' (*that) [TP t [met Mary]]]]]]]
（27）において、who は文頭にある wh オペ
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